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Señores miembros del Jurado, 
Con el propósito de obtener el grado de Maestro en Gestión Pública, en cumplimiento con 
las normas vigentes establecidas por la Universidad Cesar Vallejo; pongo a su consideración la 
Tesis titulada: “Relación de la recaudación tributaria con el desarrollo local gestionado por la 
municipalidad distrital de Barranquita, 2018” 
 La tesis fue trabajada en capítulos, iniciando con el capítulo I introducción donde se trata 
la realidad problemática, estudios previos, teorías relacionada al tema, así como la formulación 
del problema, justificación, hipótesis y objetivos.  
En el capítulo II se trabajó, el diseño donde se aborda el diseño de estudio, las variables 
de estudio, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
y confiabilidad, finalmente, análisis de los datos y aspectos éticos. En el capítulo III se aborda 
los resultados obtenidos a partir del procesamiento de la estadística descriptiva e inferencial; en 
tanto en el capítulo IV se aborda la discusión de los resultados, en el capítulo V se aborda las 
conclusiones y finalmente el capítulo VI se hace referencia las recomendaciones.  
El presente trabajo de investigación científica constituye mi primera experiencia, producto 
de mis estudios de maestría; por lo que dejo a su criterio, para poder llegar a la sustentación de 
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La presente investigación titulada: Relación de la recaudación tributaria con el desarrollo 
local gestionado por la municipalidad distrital de Barranquita, 2018. Planteándose como 
objetivo establecer la relación de la recaudación tributaria con el desarrollo local gestionado por 
la municipalidad distrital de Barranquita. Asimismo, el estudio plantea como hipótesis que 
existe relación significativa entre la recaudación tributaria con el desarrollo local gestionado por 
la municipalidad distrital de Barranquita, 2018. El estudio tuvo como muestra de 20 trabajadores 
de la municipalidad distrital de Barranquita. La investigación fue no experimental, con un diseño 
de estudio descriptivo correlacional. 
Entre los resultados destaca La recaudación tributaria en la municipalidad distrital de 
Barranquita tiene un nivel “Regular” en un 35%, asimismo un 25% de trabajadores percibieron 
que el nivel es “Buena”. Asimismo, un nivel de desarrollo local gestionado por la municipalidad 
distrital de Barranquita, con un 30% de nivel “Regular”, un 35% con un nivel “Bueno”, y un 
15% percibieron que el desarrollo local en la municipalidad distrital de Barranquita es 
“Excelente”. 
El estudio concluye que existe una correlación significativa alta positiva entre la 
recaudación tributaria con el desarrollo local, con un coeficiente de correlación de Pearson de 
0,8435; y un coeficiente de determinación de 0,7115; explicando que el 71,15% del desarrollo 
local se ve influenciado por la recaudación tributaria de la municipalidad distrital de 
Barranquita. 








This research entitled: Relation of tax collection with local development managed by the 
district municipality of Barranquita, 2018. Raising the objective of establishing the relationship 
of tax collection with local development managed by the district municipality of Barranquita. 
Likewise, the study hypothesizes that there is a significant relationship between tax collection 
and local development managed by the district municipality of Barranquita, 2018. The study 
had 20 workers from the district municipality of Barranquita. The research was non-
experimental, with a descriptive correlational study design. 
Among the results highlights Tax collection in the district municipality of Barranquita 
has a "Regular" level by 35%, also 25% of workers perceived that the level is "Good". Also, a 
level of local development managed by the district municipality of Barranquita, with 30% of 
"Regular" level, 35% with a "Good" level, and 15% perceived that the local development in the 
district municipality of Barranquita it's excellent". 
The study concludes that there is a significant positive high correlation between tax 
collection and local development, with a Pearson correlation coefficient of 0.8435; and a 
coefficient of determination of 0.7115; explaining that 71.15% of local development is 
influenced by the tax collection of the district municipality of Barranquita. 






1.1. Realidad Problemática 
La recaudación tributaria en los países de América Latina tiene gran relevancia, ya 
que es denominado como uno de los principales ingresos para sostener e impulsar el 
desarrollo y funcionamiento de los distintos niveles de gobierno; en ese sentido los 
ingresos provenientes de la recaudación tributaria han mostrado un crecimiento 
significativo. En algunos países el crecimiento económico también fue impulsado por la 
creciente globalización, donde a pesar de haber mostrados mejorías ha generado 
repercusiones en el ámbito económico, social, cultural, ambiental e inclusive en el 
conocimiento. En tal sentido, muchos gobiernos han insertado en sus políticas de 
desarrollo herramientas que aseguren la obtención de resultados planificados en función 
de sus objetivos, pues se ha convertido para los gobiernos nuevos retos y nuevos roles, 
para incrementar sus recursos financieros garantizando el cumplimiento de los objetivos 
y alcanzar las metas planteadas (Pinedo, 2013). 
Es donde interviene la nueva gestión pública, donde incorpora herramientas y 
elementos en el desarrollo de su ejercicio, partiendo en primera instancia en la formulación 
y diseño de políticas institucionales, incluyendo los objetivos y metas, los mismos que 
están alienados a los ejes presupuestales, garantizando con ello la ejecución de tareas y 
actividades enmarcadas en los distintos proyectos y programas. Entre las herramientas de 
gestión incorporan la participación ciudadana y la construcción de alianzas con la 
participación de diversos actores, donde comparten objetivos y metas comunes con el 
propósito de maximizar los beneficios sociales buscando la satisfacción de los ciudadanos 
(Campos & Loza, 2011). 
Los ciudadanos peruanos, tiene por característica omitir el pago de los tributos, ya 
que lo consideran un fraude a la recaudación tributaria, a pesar que es considerado como 
el principal financiador para la generación de inversión en los proyectos de desarrolla en 
los distritos y provincias. La problemática va más allá del ciudadano, donde los gobiernos 
subnacionales tienen procesos incipientes para garantizar una adecuada recaudación y 
sumado a ello las inadecuadas capacidades del personal, acompañado de la deficiente 
tecnología con que cuentan (Santolaya, 2011). 
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Sin embargo, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de promover y 
planificar integralmente el desarrollo local, enmarcada en los planes de desarrollo 
concertados donde generan estrategias y alianzas integrales, donde incorpora la 
planificación del desarrollo de la comunidad, alienados a los planes provinciales y 
regionales, e incluido en los planes sectoriales (Manuel R; Barreix, A; & Machado, R; 
2015) (Marin, Barreix, & Machado, 2015). 
En el contexto del distrito de Barranquita, la recaudación tributaria es desconocida 
por los ciudadanos del distrito, ya que las inversiones en proyectos de desarrollo no han 
coadyuvado a generar impacto en la población, ni mucho menos generar valor público. 
Por otro lado, la municipalidad conformada por sus diversos estamentos tiene una débil 
comunicación con el ciudadano, el mismo que proporciona desinformación de la 
recaudación y la rendición de cuentas desarrollada de manera periódica se focaliza a 
determinados grupos de ciudadanos impidiendo conocer el gasto municipal en las diversas 
obras generadoras de desarrollo. 
En tal sentido, el estudio busca conocer ¿cuál es la relación de la recaudación 
tributaria con el desarrollo local gestionado por la municipalidad distrital de Barranquita, 
2018? A fin de proporcionar recomendaciones a los gestores locales para generar 
eficiencia y eficacia en la gestión municipal.  
1.2. Trabajos previos 
Internacional  
Castañeda, V. (2013) en su estudio denominado “La economía política de la 
tributación en América Latina durante el periodo 1980-2010: los determinantes de su 
estructura y carga tributaria” (Tesis para optar el grado de doctor). El objetivo del estudio 
identificar los factores que han afectado su dinámica tributaria durante el periodo 1980-
2010. La hipótesis del estudio fue que existen factores que afectan la dinámica tributaria 
durante el periodo 1980-2010. El tipo de estudio no experimental con un diseño 
descriptivo propositivo. La muestra del estudio fue constituida por 21 países de la OCDE. 
El instrumento del estudio fue una ficha de recolección de datos. Entre los resultados 
destaca que es necesario identificar qué relaciones existen entre dichos ámbitos y su efecto 
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sobre la dinámica del recaudo y la estructura tributaria, ya que la tributación está en el 
centro de la interrelación de tres estructuras: el Estado, la sociedad y el mercado; por ello, 
no resulta procedente estudiar. Finalmente, el estudio concluye un amplio conjunto de 
factores con un potencial poder explicativo en cuanto a la tributación se refiere; factores 
que, con el ánimo de sistematizarlos, se clasifican en tres generales y cinco de control, a 
saber: por un lado, dependencia histórica, lucha entre grupos de interés y dependencia de 
fuentes alternativas de ingreso, y por otro, elementos de contexto, estructura económica y 
nivel de desarrollo, instituciones políticas, aspectos culturales e ideológicos y relación 
entre Estado y sociedad. 
 Mendoza, S. (2013) en su estudio denominado “Análisis sustantivo del esquema de 
tasas y regímenes especiales aplicables en el Impuesto al Valor Agregado en México para 
determinar su imposición óptima” (Tesis para optar el grado de doctor). El objetivo del 
estudio fue determinar la imposición óptima del Impuesto al Valor Agregado en México. 
La hipótesis del estudio fue utilizando un modelo de imposición óptima, eliminando los 
regímenes especiales excepto las exportaciones de bienes y servicios, se aumenta el 
número de contribuyentes y la recaudación del Impuesto al Valor Agregado en México. 
El tipo de diseño empleado fue correlacional multivariable. La muestra del estudio por 
500 ciudades que aportan al fisco. El instrumento empleado fue una ficha de recolección 
de información. Entre los resultados destaca que la imposición óptima es encontrar el 
balance entre la eficiencia y la equidad, podemos decir que la propuesta del esquema 
tributario del Impuesto al Valor Agregado cumple con dicho equilibrio, toda vez que un 
sistema se considera eficiente cuando tiene un bajo o nulo impacto en las preferencias de 
consumo de los contribuyentes, hablando de los impuestos. El estudio concluyo que los 
esfuerzos del Gobierno Federal resultan ineficientes para la obtención de recursos 
financieros, esto, comparándolo con la eficiencia de otros países miembros de la OCDE; 
esta baja recaudación en parte se debe a que en gran medida los gastos públicos se recargan 
en los ingresos no tributarios. 
López, D. (2017) en estudio denominado “El sistema fiscal en el Ecuador y su efecto 
en la redistribución de la riqueza. análisis entre los años 2010 – 2015” (Tesis para optar el 
grado de maestro). El estudio tuvo como objetivo fue analizar si el sistema fiscal 
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ecuatoriano actual fomenta la redistribución de la riqueza. La hipótesis planteada fue que 
el sistema fiscal en el Ecuador afecta en la redistribución de la riqueza. El tipo de diseño 
del estudio fue la investigación descriptiva por el detalle y la relevancia que tienen las 
variables. La muestra del estudio lo conformo las bases del Servicio de Rentas Internas 
correspondiente al valor recaudado por Impuestos Internos en los ejercicios económicos 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. El instrumento empleado fue la ficha de recolección 
de datos. Entre los resultados destaca que los impuestos que contribuyen 
significativamente a la redistribución de la riqueza, se evidenció que el Impuesto a la 
Renta y el IVA son los que más contribuyen a los ingresos que son redistribuidos a los 
ecuatorianos. El impuesto a la renta fluctúa entre el 30% y 35% anual en relación al total 
de recaudación, es decir que por este concepto existe un promedio anual de ingresos de 
$3.661’943.288,06; tomando en referencia los informes anuales que ha emitido el SRI; 
asimismo, el IVA alcanza un promedio porcentual de 50% del total recaudado, deduciendo 
que este valor es el más alto con un promedio en dólares de $5’644.257.139,36. El estudio 
concluyo que un 59,2% de la recaudación fiscal para los años analizados influyó en la 
ejecución presupuestaria; además, existe una relación ascendente positiva de 1 a 0,77; que 
en una escala valorativa se diría que existe una correlación positiva considerable. 
Nacional  
Quitanilla, E. (2014) en su tesis denominada “la evasión tributaria y su incidencia 
en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica” (Tesis para optar el grado de Doctor). 
El estudio tuvo como objetivo establecer como la evasión tributaria, incide en la 
recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica. La hipótesis planteada fue La evasión 
tributaria, incide en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica. El tipo de estudio es 
aplicada y prospectivo. La muestra del estudio fue conformada por 384 gerentes de 
empresas formales. El instrumento empleado fue el cuestionario. Entre sus principales 
resultados destaca que el acto ilícito afecta al Estado e influye en el nivel de inversión de 
la recaudación para atender servicios públicos; asimismo, el nivel de informalidad influye 
en la política fiscal del Estado. Finalmente, el estudio concluye que la evasión de 
impuestos ocasiona disminución en el nivel de fondos que maneja el gobierno y que al 
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ocultar bienes o ingresos para pagar menos impuestos determinan el nivel de ingresos 
tributarios.   
Vargas, J (2013 ) en su tesis denominada “la administración tributaria municipal y 
el nivel de captación de rentas en los gobiernos locales de la ciudad de Tacna, año 2011” 
(Tesis para optar el grado de maestro). El estudio tuvo como objetivo determinar la 
influencia de la gestión pública en la calidad del servicio en las Municipalidades 
Distritales de la Provincia de Tacna. La hipótesis planteada del estudio fue que la gestión 
pública influye significativamente en la calidad del servicio en las municipalidades 
distritales de la Provincia de Tacna. El tipo de estudio fue descriptivo correlacional. La 
muestra del estudio estuvo conformada por 72 servidores administrativos de las áreas 
críticas de la municipalidad. El instrumento empleado para investigación fue el 
cuestionario. Entre sus principales resultados destaca que las actividades de registro que 
se realizan tienen una influencia poco favorable en la captación de rentas en los gobiernos 
locales de la ciudad de Tacna. Asimismo, las actividades de fiscalización que se realizan 
son poco eficaces por lo que tienen una influencia poco favorable en la captación de rentas 
en los gobiernos locales y las actividades de atención al contribuyente son poco adecuadas, 
ya que tienen influencia poco favorable en la captación de rentas en los gobiernos locales. 
Finalmente, el estudio concluyo que existe una relación de influencia significativa entre 
la Gestión Pública y la calidad del servicio en las municipalidades distritales de la 
Provincia de Tacna. 
Oliver, N. (2016) en su estudio denominado “La recaudación tributaria y su impacto 
en el desarrollo social de la región la Libertad periodo 2000-2013” (Tesis para optar el 
grado de doctor). El estudio tuvo como objetivo establecer la relación de la recaudación 
tributaria del periodo 2000-2013 y la mejora de la calidad de vida de la comunidad en la 
Región La Libertad. La hipótesis del estudio fue que mediante la recaudación tributaria 
del periodo 2000-2013 se ha mejorado la calidad de vida de la comunidad de la Región 
La Libertad. El tipo de estudio fue no experimental con un diseño correlacional. La 
muestra estuvo conformada por seis funcionarios de la SUNAT – La Libertad. El 
instrumento empleado fue el cuestionario y entrevista. Entre los resultados destaca que los 
impuestos recaudados en la región La Libertad en el período 2004 – 2012 ascendieron de 
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344.4 millones de nuevos soles (2004) a 1,227.5 millones de nuevos soles (2013), que 
representa un incremento acumulado de 356.42 %, lo cual ha permitido la concreción de 
mayores obras públicas, causando un impacto social en la costa, sierra y selva de la Región 
La Libertad. Asimismo, se ha evidenciado eficiencia en el gasto del presupuesto público, 
que ha permitido contribuir al desarrollo de la sociedad de la Región La Libertad, donde 
construyeron más escuelas, postas médicas, carreteras de penetración, losas deportivas, 
parques y jardines, hospitales, veredas, sistema de agua, alumbrado público de centros 
poblados menores, sistemas de regadío menores, entre otros. El estudio concluyo que la 
Recaudación Tributaria en los periodos 2000-2013, ha traído consigo la ejecución de 
distintas obras públicas y sociales en las zonas de costa, sierra y selva de la Región La 
Libertad, mejorando así la calidad de vida de la comunidad.  
Regional y local 
Paucar, Y. (2017) en su tesis denominada Relación de la gestión administrativa con 
la recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, año 2016 (Tesis 
para obtener el grado de maestro). El estudio planteo como objetivo conocer la relación 
entre la gestión administrativa con la recaudación tributaria en la Municipalidades. La 
hipótesis planteada fue existe relación alta positiva entre la gestión administrativa con la 
recaudación tributaria en la Municipalidades Provincia de Moyobamba. El estudio tuvo 
como muestra de 20 trabajadores del Área de Recaudación Tributaria. La investigación 
fue no experimental, con un diseño de estudio descriptivo correlacional. El instrumento 
empleado fue cuestionario. Entre los resultados destaca la Gestión Administrativa con un 
35% con un nivel “Regular” y un 25% con un nivel “Bueno”. En relación a la Recaudación 
Tributaria muestra un 20% con nivel “Deficiente” y 50% con nivel “Regular”. El estudio 
concluyo que existe una correlación alta positiva entre gestión administrativa con la 
recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de Moyobamba, con un coeficiente 
de correlación de Pearson de 0,9056. Asimismo, muestra un coeficiente de determinación 
de 0,8201; explicando que el 82,01% de la recaudación tributaria se ve influenciado por 
la gestión administrativa. 
Valdera, J. (2016) en su tesis denominada relación entre la recaudación tributaria y 
la inversión en el desarrollo local ejecutado por la Municipalidad Provincial Alto 
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Amazonas, 2015 (tesis para obtener el grado de maestro). El objetivo de estudio fue 
conocer la relación entre la recaudación tributaria y la inversión en el desarrollo local 
ejecutado por la Municipalidad Provincial Alto Amazonas. La hipótesis planteada fue que 
existe relación significativa entre la recaudación tributaria y la inversión en el desarrollo 
local por la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. El diseño de estudio fue 
descriptivo correlacional. El instrumento fue empelado fue una ficha de recolección de 
datos. Los resultados destacan que la recaudación tributaria fue de S/ 1 452 403.66 Nuevo 
Soles, con un promedio mensual de recaudación de S/. 121 033.64 Nuevo Soles, la 
ejecución en inversión fue de S/. 1 228 212.23 Nuevo Soles, donde se destaca la dimensión 
de “Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia” con una mayor inversión de S/ 
1155924.68 que representa el 94.11% del total de la inversión. El estudio concluyo que 
existe una media alta correlación entre las variables con un coeficiente de correlación 
lineal de Pearson de r = 0,791.  
Alburqueque, S. & Alva, S. (2015) en su tesis denominado “Crecimiento de 
indicadores económicos y su relación con la recaudación de los impuestos en la 
municipalidad provincial de San Martín 2009-2013”. (Tesis de Grado). El estudio tuvo 
como objetivo determinar la relación entre el crecimiento de indicadores económicos en 
la municipalidad provincial de San Martin. El tipo de investigación desarrollada fue 
descriptiva correlacional. La muestra que se utilizó fueron los datos de los periodos desde 
el 2009 al 2013. El instrumento empleado fue una ficha de recolección de datos. Entre los 
resultados destaca que en el 2010 la recaudación tributaria tuvo una caída rápida, 
sustentado porque la municipalidad no hizo eficientemente la cobranza, pero a pesar de 
ellos, en el año 2011 la recaudación de los impuestos se incrementó considerablemente 
hasta el 2013, ya que en este periodo se aplicaron incentivos a través de planes y 
programas establecidos. El estudio concluyo que la recaudación realizada por la 
municipalidad provincial de San Martin entre los años 2009 al 2013, tuvo un 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Recaudación tributaria  
Marin, Barreix & Machado (2015), infieren que la recaudación tributaria es la 
expresión de una serie procesos administrativos encaminados a recaudar tributos; el 
mismo, que consiste en el ejercicio de la función administrativa conveniente a la 
realización de los créditos tributarios. (p.221). 
Por su parte, Cabrero & Mendoza (2014), sustentan que la recaudación tributaria 
depende en gran medida del ciudadano, donde pague sus tributos que le corresponden, 
haciendo más justo al sistema tributario de un determinado país. Refiere también que la 
recaudación de los tributos se logran cubrir las cuotas que requiere el Estado para cumplir 
sus fines. (p.113). 
En tanto Santolaya (2011), menciona que la recaudación es desarrollada por la 
institución, es decir por el gobierno, cuyo propósito es recaudar ingreso por esta fuente 
para ser invertido en diversas necesidades que tiene los ciudadanos (p.141). 
Everardo (2011), señala que la recaudación tributaria, es la obtención de los 
impuestos y tasas; de la misma manera, es el conglomerado de actividades administrativas 
como propósito de recaudar tributarias y deudas de las mismas. Cuya función es pública 
y tiene por objeto procurar el ingreso en el Tesoro Público de los tributos previamente 
liquidados. (p.45) 
Características de la recaudación tributaria 
La recaudación tributaria  
se realiza mediante dos procesos, el pago voluntario o el pago en periodo ejecutivo, 
seguidamente se presenta ciertas cualidades: Es una actividad administrativa que se 
desenvuelve a través de procesos estipulados en la normatividad cobranza del tributo. De 
la misma manera, su ámbito abarca en todo el ámbito público. Finalmente, es permisible 




Funciones de los órganos de recaudación 
La recaudación se realiza mediante el pago voluntario o en período ejecutivo, 
cumpliendo las siguientes funciones: 
- Exigir las deudas tributarias a los responsables y a los sucesores. 
- Decidir aplazamientos y fraccionamientos de las deudas tributarias. 
- Competencias sobre la suspensión de las liquidaciones tributarias 
Santolaya (2011, p.30), al referirse a la evaluación de la recaudación de impuestos 
municipales corresponde a todos aquellos impuestos que los gobiernos municipales se 
encuentran facultados a percibir por pate de la población. Estos son: el impuesto predial, 
impuesto de alcabala, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuesto 
a los juegos e impuesto a los espectáculos públicos no deportivos.  Seguidamente se 
detalla los impuestos municipales. 
 Impuesto Predial; este impuesto se realiza de forma anual, y lo que graba son el 
valor de los predios (terrenos, incluyendo los terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros 
espejos de agua, así como las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que 
constituyan partes integrantes de dichos predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, 
deteriorar o destruir la edificación) sean estos urbanos como rústicos. La tarea de 
recaudación, administración y de la misma fiscalización de los impuestos es 
responsabilidad de los gobiernos locales, siempre que el predio se encuentre dentro de la 
jurisdicción. Del total de la recaudación se destina un 5% a invertir en el mantenimiento 
del distrito, asimismo el recurso se destinada a fortalecer la gestión y a reforzar las 
actividades de recaudación. 
El Impuesto a la alcabala; a diferencia que el impuesto predial, su realización es 
ejecutada en el acto y se efectiviza en las transferencias de propiedad, de bienes inmuebles 
urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, también incluye las ventas con reserva de 
dominio; todo ello hasta donde le permita el reglamento. No obstante, es necesario aclarar 
que la primera venta de un predio por una constructora es libre de impuesto, con excepción 
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al valor del predio. En ese sentido, la recaudación por impuestos, corresponde al gobierno 
local donde se encuentra el predio. 
Impuesto al Patrimonio Vehicular; este impuesto grava la tenencia de vehículos 
automotores terrestres, como lo son las camionetas, automóviles, camiones, ómnibus, etc., 
con una antigüedad que no supere los tres (3) años, así mismo su periodicidad es de forma 
anual y su plazo e computara a partir de la primera inscripción en el Registro de Propiedad 
Vehicular. Su administración corresponde a las municipalidades provinciales, en cuya 
jurisdicción tenga su domicilio el propietario del vehículo. El rendimiento del impuesto 
constituye renta de la municipalidad provincial. 
El impuesto a las apuestas; el impuesto faculta a las municipalidades provinciales a 
realizar el cobro respectivo a los ingresos de aquellas entidades organizadoras de eventos 
hípicos (deportes que se practican con la participación de un caballo) y similares, y que 
además se generen apuestas. Cabe señalar que su periodicidad es de forma mensual y se 
calcula sobre la diferencia resultante entre el ingreso total percibido en un mes por 
concepto de apuestas, y el monto total de los premios otorgados el mismo mes. 
Impuesto a los juegos; vinculadas a los juegos como loterías, bingos y rifas, así 
como la obtención de premios en juegos de azar; para efectivizar los pagos de los tributos 
puede realizarse en tanto en la municipalidad distrital o provincial, todo dependerá del 
acuerdo y jurisdicción. 
Impuesto relacionado con espectáculos públicos no deportivos; grava el monto que 
se abona por presenciar o participar en espectáculos públicos no deportivos que realicen 
en locales y parques cerrados. La obligación se origina al momento del pago del derecho 
de ingreso para presenciar o participar en el espectáculo. 
Santolaya (2011, p. 79), también señala que las Tasas Municipales son los tributos 
creados por los Concejos Municipales, cuya obligación nace de la prestación efectiva por 
la Municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado a las Municipalidades, 
de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades. Estas tasas a su 
vez pueden ser evaluadas mediante los arbitrios, los derechos y las licencias. Los arbitrios, 
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son aquellas contraprestaciones que se realizan por la prestación de un servicio público 
por parte de las Municipalidades, es decir, son aquellas tasas que se pagan por la 
prestación, mantenimiento del servicio público, individualizado en el contribuyente. Se 
divide en tres pequeños grupos: Los arbitrios de limpieza pública, destinadas a la 
recolección de residuos sólidos, la limpieza de barridos, calles, entre otros que beneficie 
a los ciudadanos.  
Los arbitrios de Parques y Jardines Públicos, destinada a los servicios de 
implementación, recuperación, mantenimiento y mejoras de Parques y Jardines de uso y 
dominio público, recolección de maleza de origen público, transporte y disposición final. 
Finalmente, los Arbitrios de Serenazgo, que comprende para el mantenimiento y mejora 
del servicio de vigilancia pública y atención de emergencias (Santolaya, 2011, p. 81).  
Desarrollo local  
El desarrollo local hace referencia un proceso donde se experimenta crecimiento 
económico, equidad y sustentabilidad ambiental en un ámbito local. La virtualidad del 
desarrollo local, con respecto a otras concepciones del desarrollo, es que solo puede 
realizarse en territorios con dimensiones adecuadas y aunque la extensión no está 
predeterminada, si aparece condicionada porque es: 
Un espacio socialmente construido por los hombres 
Un lugar para ser, por encima del hacer y crecer 
Un ámbito de identidad lleno de contenidos para su desarrollo 
Un territorio con las dimensiones adecuadas para la participación de sus habitantes 
en las tareas del desarrollo. 
Realmente, hoy día, el desarrollo local constituye un paradigma y una preocupación 
universal del desarrollo porque es un nicho ecológico, que reúne los lugares y no lugares, 
donde el ciudadano satisface la salud, el ocio, el trabajo, la educación…, y la vivienda 
(Márquez, 2011).  
Asimismo, el desarrollo local como proceso de diversificación y enriquecimiento de 
las actividades económicas y sociales en un territorio de escala local a partir de la 
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movilización y la coordinación de sus recursos materiales e inmateriales (Marquez & 
Rovira, 2002).  
Según el Plan Bicentenario Perú hacia al 2021, el desarrollo local se considera en 
base a seis (06) ejes estratégicos para el análisis multi-dimensional, los gobiernos locales 
deben alinearse a los ejes estratégicos; en la investigación se considera el eje de 
infraestructura y acceso a los servicios (Educación, Salud), no dejando de lado que los 
demás ejes son importantes para un buen desarrollo. Esta noción señala a la vez una 
postura frente a la cuestión del «desarrollo», un método para el desarrollo de los territorios 
locales, así como un marco de análisis de sus incumbencias (CEPLAN, 2011). 
Las dimensiones que se abordan en el desarrollo local son: 
Dimensión Infraestructura 
Cepal (2004), la adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, así como la 
prestación eficiente de servicios conexos, permiten a una localidad, región o país suplir el 
déficit que pudiera tener en la dotación de determinados recursos naturales. En cambio, la 
ineficiente de servicios de infraestructura, constituyen obstáculos de primer orden para la 
implementación eficaz de políticas de desarrollo y la obtención de tasas de crecimiento 
económico que superen los promedios internacionales. Por tanto, una adecuada 
disponibilidad de obras de infraestructura, así como la prestación eficiente de servicios 
conexos, contribuye a que un país o región pueda desarrollar ventajas competitivas y 
alcanzar un mayor grado de especialización productiva (p. 7).  
Dimensión salud 
La Salud, es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona, 
teniendo como resultado una evolución conceptual, ya que surgió en reemplazo de una 
noción que se tuvo durante mucho tiempo, que presumía que la salud era, simplemente, la 
ausencia de enfermedades biológicas; en el caso del enfoque de desarrollo es el camino 
para lograr esta compatibilidad comenzaría por diferenciar entre bienes privados y bienes 
públicos respondiendo adecuadamente a sus necesidades de salud, con atenciones 
adecuadas y oportunas para lograr y alcanzar el máximo bienestar de la persona, familia 
y comunidad (Cepal - Ilpes, 2003).  
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Dimensión educación  
Por su parte la educación es el proceso mediante el cual se afecta a una persona, 
estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para poder 
integrarse plenamente en la sociedad que la rodea. Por consiguiente, debe distinguirse 
entre los conceptos de educación y aprendizaje, que en realidad es la posibilidad subjetiva 
de incorporación de nuevos conocimientos para su aplicación posterior (Cepal - Ilpes, 
2003).  
Para lograr tal desarrollo, es necesario las decisiones de los responsables de dirigir 
las municipalidades, es por ello que los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales 
pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de 
su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad 
tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de 
los derechos fundamentales de la persona (USAID, 2011). 
Siguiendo a USAID (2011), refiere que los tributos se crean, modifican o derogan, 
o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de 
delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante 
decreto supremo. 
Con lo mencionado se pude generar los medios necesarios para mejorar la 
recaudación de tasas que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público 
individualizado en el contribuyente (Entrelíneas, 2013).  
Por otro lado, para concretar el desarrollo local es vital inyectar inversión pública, a 
pesar que toda intervención es limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente los 
recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes o 
servicios que se brinda a la población (MEF, 2016).  
Las inversiones públicas tienen como propósito mejorar la calidad de vida de la 
población y el desarrollo de la comunidad. Todo ello mediante las inversiones públicas, 
las autoridades y funcionarios del Estado (esto incluye ministerios, gobiernos regionales 
y locales) deben responder a las necesidades de la población y, por lo tanto, a las 
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prioridades de desarrollo local que ayuden a mejorar su calidad de vida haciendo uso 
responsable de los recursos financieros con que cuenta (IFC & ACDI, 2012). 
Las áreas prioritarias de inversión de las municipalidades a nivel país, se centra en 
dos áreas: primero el desarrollo económico y segundo el desarrollo social. Para consolidar 
la inversión, en primera instancia existente una elaboración de Planes de Desarrollo 
Económico, este plan tiene que estar estrechamente relacionado con los planes nacionales 
y regionales, y el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC); el PDLC para tener un 
gran alcance es necesario una partición masiva de la población. Es necesario diferenciar 
que el desarrollo económico se enfoca principalmente en la micro y pequeña empresa, y 
el desarrollo social, en el desarrollo de capacidades y la equidad apuntan a mejorar las 
condiciones de vida, de participación y de igualdad en el acceso de la población a los 
servicios (IFC & ACDI, 2012). 
1.4. Formulación del problema  
Problema general  
¿Cuál es la relación de la recaudación tributaria con el desarrollo local gestionado 
por la municipalidad distrital de Barranquita, 2018? 
Problema especifico 
¿Cuál es el nivel de recaudación tributaria en la municipalidad distrital de 
Barranquita, 2018? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo local gestionado por la municipalidad distrital de 
Barranquita, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Conveniencia 
La investigación fue conveniente porque cooperó con la municipalidad a conocer de 
manera cuantificada sus ingresos provenientes de la recaudación tributaria y con 
ello conocer el nivel de inversión focalizado en el desarrollo local del distrito. 
Además, la investigación permitió a la Municipalidad Distrital de Barranquita, a 
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identificar las barreras que impiden una adecuada recaudación para su posterior 
mejora con proyectos concertados que genere un cierre de brechas a sus demandas.   
Relevancia social  
La investigación tiene relevancia social porque generó en los contribuyentes del 
distrito a conocer la importancia en realizar los pagos de los impuestos y tributos; 
siendo estos que se revertirán en el desarrollo del distrito mediante la gestión 
municipal y por consiguiente responder a sus necesidades y buscar el completo 
bienestar de los ciudadanos. 
Valor teórico  
La investigación tiene valor teórico porque permitió conocer nuevas herramientas, 
que son de gran relevancia en la práctica diaria que desarrollan los colaboradores 
involucrados en la recaudación tributaria, los mismos que son focalizadas por ser 
priorizados como necesidades demandadas por los pobladores del distrito. 
Implicancia práctica 
El estudio tiene implicancia práctica porque ayudara a resolver la brecha que existe 
entre los procesos de recaudación tributaria con el desarrollo del distrito y a la vez 
contribuir a la generación de políticas adecuadas que mejoren las condiciones de 
vida de los ciudadanos. 
Utilidad metodológica 
 El estudio posee utilidad metodológica porque contribuyó a nuevos estudios 
como por ejemplo medidas correctivas sobre el pago de impuestos y tributos, de la 
misma manera el uso eficiente de los escasos recursos recaudados, haciendo uso de 
procedimientos y técnicas de análisis para conocer la recaudación tributaria como 
contribuye al desarrollo local.   
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general  
Hi: Existe relación significativa entre la recaudación tributaria con el desarrollo 
local gestionado por la municipalidad distrital de Barranquita, 2018 
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Hipótesis especifica 
H1: El nivel de recaudación tributaria en la municipalidad distrital de Barranquita, 
es buena. 
H2: El nivel de desarrollo local gestionado por la municipalidad distrital de 
Barranquita, es regular 
1.7. Objetivos  
Objetivo general  
Establecer la relación de la recaudación tributaria con el desarrollo local gestionado 
por la municipalidad distrital de Barranquita, 2018 
Objetivo especifico  
Determinar el nivel de recaudación tributaria en la municipalidad distrital de 
Barranquita 2018 


















2.1. Tipo de investigación 
El estudio de investigación es de tipo No Experimental, debido que para su 
desarrollo no se alteró las variables abordadas con el propósito lograr resultados 
fidedignos. Por otro lado, en base a la observación se pudo determinar el comportamiento 
y sus características dentro de su ambiente natural (Hernández Sampieri, 2016).  
2.2. Diseño de investigación 
La investigación utilizó el diseño correlacional, porque examinará la relación entre 
dos variables, en la misma unidad de investigación o sujetos de estudio. 
 
Esquema: 
   O₁  
 
M    r 
   
    O₂  
 Donde: 
M = Muestra 
O ₁  = Recaudación tributaria 
O ₂  = Desarrollo local  
r = Relación de las variables de estudio  
 
2.3. Variables, operacionalización 
Variables 
Variable 1: Recaudación tributaria 
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2.4. Población y muestra 
Población 
La población objeto de estudio, estuvo conformada por 20 trabajadores 
administrativos que laboran en la municipalidad distrital de Barranquita, en el periodo 
2018, dichos trabajadores realizan actividades y tareas rotativas de manera periódica.   
Muestra  
La muestra del estudio estuvo conformada por 20 trabajadores administrativos que 
laboran en la municipalidad distrital de Barranquita. El mismo que corresponde al total de 
la población. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En la presente investigación, se empleó como técnica la encuesta; siendo los 
instrumentos el cuestionario, con el propósito de conocer la percepción de los 
colaboradores sobre la recaudación tributaria con el desarrollo local en la Municipalidad 
Distrital de Barranquita.  
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Para ello, el instrumento es considerado como “una modalidad de la técnica de la 
encuesta, observación u análisis de contenido; constituyendo en la formulación de un 
grupo de preguntas, las mismas que tienen vínculo con las hipótesis y relacionados con 
las variables e indicadores de los estudios; siendo su propósito la recopilación de 
información para responder a la hipótesis de estudio” (Ñaupas, 2009). 
El instrumento empleado en la variable recaudación tributaria, presento como 
objetivo conocer el nivel recaudación tributaria en la municipalidad distrital de 
Barranquita. 
El instrumento empleado para determinar la recaudación tributaria se obtuvo como 
fuente al estudio realizado por Paucar en el año 2017. El objetivo del instrumento fue 
conocer el nivel de recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Barranquita.  
El instrumento estuvo conformado por dos dimensiones, impuesto y tasas; las 
dimensiones estuvieron conformadas por 5 items, haciendo un total de 10 items a ser 
evaluados en el instrumento aplicado y con ello determinar el nivel de recaudación. 
El nivel de recaudación tributaria de la Municipalidad Distrital de Barranquita, fue 
valorada en base a ítems, con puntajes entre 1 a 5 puntos, donde el puntaje 1 tenía un 
calificativo de pésima, puntaje 2 calificativo de deficiente, puntaje 3 con calificativo de 
regular, puntaje de 4 con calificativo de bueno y puntaje de 5 con calificativo de excelente. 
Escala Intervalo 
Pésima 10 – 17 
Deficiente 18 – 25 
Regular 26 – 33 
Buena 34 – 41 




Dimensiones Ítems Valoración  
Recaudación por 
impuestos 
Del 01 al 05 
Puntaje 1 calificativo 
pésima. 
Puntaje 5 calificativo 
excelente. 
Recaudación por tasas Del 06 al 10 
 
El instrumento empleado para determinar el desarrollo local se obtuvo como fuente 
a Villegas (2016). El objetivo del instrumento fue conocer el nivel de desarrollo local de 
la Municipalidad Distrital de Barranquita.  
El instrumento estuvo conformado por tres dimensiones, los mismos que son 
infraestructura, salud y educación; cada dimensión estuvo conformada por 5 items, 
haciendo un total de 15 items que fueron evaluados en el instrumento de gestión 
administrativa. 
El desarrollo local del distrito de Barranquita, fue evaluado con ítems, el mismo que 
tuvo puntajes entre 1 a 5 puntos, donde el puntaje 1 tuvo un calificativo de pésima, puntaje 
2 calificativo de deficiente, puntaje 3 con calificativo de regular, puntaje de 4 con 
calificativo de bueno y puntaje de 5 con calificativo de excelente. 
Además, con dichas valoraciones se elaboró una escala ordinal con cinco categorías 
y sus respectivos equivalentes cuantitativos. 
Escala Intervalo 
Pésima 15 - 27 
Deficiente 28 -39 
Regular 40- 51 
Buena 53 - 63 
Excelente 64 - 75 
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Dimensiones Ítems Valoración  
Infraestructura Del 01 al 05 Puntaje 1 calificativo 
pésima. 
Puntaje 5 calificativo 
excelente. 
Salud Del 06 al 10 
Educación Del 11 al 15 
 
Validez y confiabilidad  
El instrumento empleado en el estudio fue apoyado en investigaciones anteriores, 
siendo validadas con anterioridad a su aplicación por juicio de expertos, en un número de 
tres. 
En cuanto a la confiabilidad se aplicó la Escala Alfa de Cronbach obteniendo un 
valor de 0.812 y ,845 respectivamente. Asimismo, ambos resultados fueron mayores a 
0.70, indicando que los instrumentos son confiables para su aplicación. 
2.6. Método de análisis de datos 
Después de la recolección de datos, mediante los instrumentos dirigidos a la muestra 
de la investigación y luego de validar dichos instrumentos por los expertos se realizó el 
análisis de los resultados obtenidos, mediante el trabajo de campo en el desarrollo de 
investigación, con la finalidad de que la información obtenida sea coherente en función 
del problema de investigación, objetivos e hipótesis. Además, para el procesamiento de 
datos se utilizó medios electrónicos, calificados y sistematizados de acuerdo a la unidad 
de análisis, respecto a sus variables. El programa empelado fue el estadístico SPSS 23, y 
como contraste estadístico, para ello se utilizó el coeficiente de Pearson que es una medida 
de la relación lineal entre dos variables aleatorias categóricas que analiza el grado de 
dependencia entre dos variables; es decir, cómo se vio afectado una variable determinada, 
conociendo la variación de una segunda variable. En tanto, para establecer el grado de 
acercamiento y dirección de las variables, se empleó el coeficiente de correlación de 




Este coeficiente toma valores entre -1 y 1, indicando si existe una dependencia 
directa (coeficiente positivo) o inversa (coeficiente negativo) siendo el 0 la independencia 
total. Los cuales se pueden ver a continuación (Valderrama, 2016).  
Valor de r Significado 
-1  Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
2.6. Aspectos éticos 
La presente investigación se realizó por decisión propia del investigador, donde fue 
conveniente realizarlo por autoría propia. Toda la información concerniente al desarrollo 




3.1. Nivel de recaudación tributaria en la municipalidad distrital de Barranquita 
2018 
Tabla N° 1: Recaudación tributaria en la municipalidad distrital de Barranquita, 
2018 
ESCALA INTERVALO N° % 
Pésima 10 – 17 1 5% 
Deficiente 18 – 25 5 25% 
Regular 26 – 33 7 35% 
Buena 34 – 41 5 25% 
Excelente 42 – 50 2 10% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Datos obtenidos producto de la aplicación de los instrumentos a los colaboradores de la municipalidad 
distrital de Barranquita, 2018 
 
Gráfico N° 1: Recaudación tributaria en la municipalidad 
distrital de Barranquita, 2018 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla N° 1 
 
Interpretación: La tabla y gráfico N°1 muestra el número y porcentaje de trabajadores 
de la municipalidad distrital de Barranquita quienes fueron encuestados para determinar 
la escala valorativa de la variable Recaudación Tributaria; donde se pudo observar: 1 
trabajador de la municipalidad distrital de Barranquita que representa al 5% percibió que 












25% de trabajadores percibieron que el nivel de recaudación tributaria es “Deficiente”, 
asimismo 7 trabajadores que representan el 35% percibieron que la recaudación tributaria 
es de nivel “Regular”, de la misma manera 5 trabajadores que representa el 25% 
percibieron que el nivel es “Buena”, solo 2 trabajadores que representa el 10% percibieron 
que la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de Barranquita es “Excelente”. 
 
3.2. Nivel de desarrollo local gestionado por la municipalidad distrital de 
Barranquita, 2018 
Tabla N° 2: Desarrollo local gestionado por la municipalidad 
distrital de Barranquita, 2018 
ESCALA INTERVALO N° % 
Pésima 









53 - 63 
7 35% 
Excelente 
64 - 75 
3 15% 
TOTAL 20 100% 
Fuente: Datos obtenidos producto de la aplicación de los instrumentos a los colaboradores de la municipalidad 
distrital de Barranquita, 2018 
Gráfico N° 2: Desarrollo local gestionado por la municipalidad 
distrital de Barranquita, 2018 
 












Interpretación: La tabla y gráfico N°2 muestra el número y porcentaje de trabajadores 
que fueron encuestados por escala valorativa de la variable Desarrollo Local en la 
municipalidad distrital de Barranquita; donde 1 trabajador que representan el 5% percibió 
que el desarrollo local en la municipalidad distrital de Barranquita es “Pésima”, mientras 
que 3 trabajadores que representa el 15% percibieron que el nivel de desarrollo local es 
“Deficiente”, de la misma manera 6 trabajadores que representan el 30% percibieron que 
el desarrollo local es de nivel “Regular”, como también 7 trabajadores que representa el 
35% percibieron que el nivel es “Buena”, solo 3 trabajadores que representa el 15% 
percibieron que el desarrollo local en la municipalidad distrital de Barranquita es 
“Excelente”. 
 
3.3. Relación de la recaudación tributaria con el desarrollo local gestionado por la 
municipalidad distrital de Barranquita, 2018 
 
Tabla N° 3: Correlación entre la recaudación tributaria con el 
desarrollo local gestionado por la municipalidad distrital de 
Barranquita, 2018 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación  0,8435 
Coeficiente de determinación R^2 0,7115 
R^2  ajustado 0,6954 
Error típico 4,7516 
Observaciones 20 






Gráfico N° 3: Correlación entre la recaudación tributaria con el 










Fuente: Base de datos formulado con el programa SPSS Ver. 23 
Interpretación: En la tabla y grafico N° 3 muestra un coeficiente de correlación de 
Pearson que corresponde a 0,8435; el cual indica que existe una correlación positiva alta 
entre la recaudación tributaria con el desarrollo local en la municipalidad distrital de 
Barranquita, 2018; tanto en la tabla como el gráfico indica una asociación lineal 
fundamento de correlación de Pearson, el coeficiente de determinación es de 0,7115; 
explicando que el 71,15% del desarrollo local se ve influenciado por la recaudación 
tributaria de la municipalidad distrital de Barranquita. 
 
Tabla N° 4: Análisis de varianza entre la recaudación tributaria 











Regresión 1 1002,147 1002,147 44,386 0,000 
Residuos 18 406,403 22,578   
Total 19 1408,550       
Fuente: SPSS ver. 23 
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Interpretación: Para verificar si el modelo de correlación de Pearson se ajusta a los datos 
se observa el P-value (0.000), este valor debe ser menor a la probabilidad de cometer error 
al 5% (0.05); como el valor P-value es menor al valor de cometer error, se concluye que 
el modelo de correlación de Pearson se ajusta a los datos y por consiguiente se acepta la 
correlación entre la recaudación tributaria con el desarrollo local en la municipalidad 



















IV. DISCUSION  
Entre sus principales resultados del estudio destaca la existencia de una correlación 
significativa alta positiva entre la recaudación tributaria con el desarrollo local, con un 
coeficiente de correlación de Pearson de 0,8435; asimismo, un coeficiente de 
determinación de 0,7115; explicando que el 71,15% del desarrollo local se ve influenciado 
por la recaudación tributaria de la municipalidad distrital de Barranquita. 
Al comparar con el estudio de Valdera, J. (2016) en su tesis denominada relación 
entre la recaudación tributaria y la inversión en el desarrollo local ejecutado por la 
Municipalidad Provincial Alto Amazonas, 2015; donde concluyo que existe una media 
alta correlación entre las variables con un coeficiente de correlación lineal de Pearson de 
r = 0,791. En tal sentido, se evidencia que en ambos estudios existe similitud en sus 
resultados; donde la recaudación es una de las principales fuentes de financiamiento de 
los gobiernos locales para generar desarrollo mediante la ejecución de proyectos 
priorizados que respondan directamente a las necesidades de los ciudadanos.     
De la misma manera, Oliver, N. (2016) en su estudio denominado “La recaudación 
tributaria y su impacto en el desarrollo social de la región la Libertad periodo 2000-2013”; 
concluyo que la Recaudación Tributaria en los periodos de estudio, ha traído consigo la 
ejecución de distintas obras públicas y sociales en las zonas de costa, sierra y selva de la 
Región La Libertad, mejorando así la calidad de vida de la comunidad. 
Con los resultados vertidos por Oliver, se vuelve a encontrar similitud en los 
resultados en los estudios comparados. Siempre haciendo hincapié que realizando una 
adecuada recaudación tributaria puede generar un impacto sostenible en el desarrollo 
social.   
El estudio también muestra el nivel de recaudación tributaria en la municipalidad 
distrital de Barranquita, con un predomino del nivel “Regular” con un 35%, asimismo un 
25% con un nivel “Bueno”; con ello la municipalidad distrital de Barranquita se aproxima 
a un 70% de recaudación producto de la interrelacionan adecuada con los ciudadanos que 
tributan, los mismos que son artífices de su propio desarrollo.    
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En ese sentido, Vargas, J (2013) en su tesis denominada “la administración tributaria 
municipal y el nivel de captación de rentas en los gobiernos locales de la ciudad de Tacna, 
año 2011”; donde concluyo que existe una relación de influencia significativa entre la 
Gestión Pública y la calidad del servicio en las municipalidades distritales de la Provincia 
de Tacna. 
Con este resultado se infiere que la recaudación es producto de una adecuada gestión 
municipal donde puede identificar la demanda de la población y con ello poder generar 
proyectos capaces de fomentar un verdadero valor público para los ciudadanos; pero ello 
no basta, si existe un débil involucramiento de la sociedad civil y la poca participación 
generando un aislamiento del gobierno municipal para luego convertirse y temer 
comportamientos estancos.   
Al comparar con el estudio de Alburqueque, S. & Alva, S. (2015) en su tesis 
denominado “Crecimiento de indicadores económicos y su relación con la recaudación de 
los impuestos en la municipalidad provincial de San Martín 2009-2013”; quienes 
concluyeron que la recaudación realizada por la municipalidad provincial de San Martin 
entre los años 2009 al 2013, tuvo un comportamiento creciente de manera lenta y 
sostenible. En cambio, con el estudio muestra en sus resultados un mejor 
desenvolvimiento en la recaudación tributaria haciendo que se genere un mayor desarrollo 
en la comunidad.  
Finalmente, el estudio muestra el nivel de desarrollo local gestionado por la 
municipalidad distrital de Barranquita, donde un 30% percibieron que el desarrollo local 
es de nivel “Regular”, un 35% percibieron que el nivel es “Buena”, y un 15% percibieron 
que el desarrollo local en la municipalidad distrital de Barranquita es “Excelente”; por 
tanto, los trabajadores percibieron que los tributos fueron gastados para generar bienestar 






V. CONCLUSION  
5.1. Existe una correlación significativa alta positiva entre la recaudación tributaria con 
el desarrollo local, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,8435; es decir, 
los procesos instalados en la municipalidad hacen que se incremente la recaudación 
tributaria para generar un mayor desarrollo local. De la misma manera un coeficiente 
de determinación de 0,7115; explicando que el 71,15% del desarrollo local se ve 
influenciado por la recaudación tributaria de la municipalidad distrital de 
Barranquita. 
 
5.2. La recaudación tributaria en la municipalidad distrital de Barranquita tiene un nivel 
“Regular” en un 35%, asimismo un 25% de trabajadores percibieron que el nivel es 
“Buena”. Por tanto, la municipalidad distrital de Barranquita tiene un 70% de 
recaudación tributaria.  
 
5.3. El desarrollo local gestionado por la municipalidad distrital de Barranquita, tiene un 
nivel “Bueno” en un 35%, un 30% de trabajadores percibieron que el desarrollo 
local tiene un nivel “Regular”, y un 15% percibieron que el desarrollo local en la 












6.1. Al alcalde y Gerente de la municipalidad distrital de Barranquita implementar 
estrategias y acciones que permitan mejorar la recaudación tributaria, con el 
propósito de generar un mayor desarrollo local mediante la ejecución de proyectos 
enmarcados en el presupuesto participativo, respondiendo con ello a las demandas 
ciudadanas para generar un mayor bienestar en los ciudadanos. 
 
6.2. Al alcalde y Gerente de la municipalidad distrital de Barranquita implementar 
estrategias viables y medibles adecuados a la realidad del distrito para incrementar 
el nivel de recaudación tributaria, y con ello poder seguir generando desarrollo en 
concordancia con la ciudadanía. 
 
6.3. Al Alcalde y Gerente de la municipalidad distrital de Barranquita implementar 
instrumentos para su aplicación en aras de generar una mayor participación 
ciudadana e involucramiento de los ciudadanos en los proyectos generadores de 
desarrollo local buscando el máximo bienestar social. 
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Matriz de consistencia 
Título: " Relación de la gestión administrativa con la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de Barranquita, año 2018” 
Determinación del problema. 
la recaudación tributaria es desconocida por los ciudadanos del distrito, ya que las inversiones en proyectos de desarrollo no han coadyuvado a generar impacto en la población, 
ni mucho menos generar valor público. Por otro lado, la municipalidad conformada por sus diversos estamentos tiene una débil comunicación con el ciudadano, el mismo que 
proporciona desinformación de la recaudación y la rendición de cuentas desarrollada de manera periódica se focaliza a determinados grupos de ciudadanos impidiendo conocer 
el gasto municipal en las diversas obras generadoras de desarrollo. En tal sentido, el estudio busca conocer ¿cuál es la relación de la recaudación tributaria con el desarrollo local 
gestionado por la municipalidad distrital de Barranquita, 2018? A fin de proporcionar recomendaciones a los gestores locales para generar eficiencia y eficacia en la gestión 
municipal.  
Problema Objetivos Hipótesis VARIABLES DE ESTUDIO 
Problema general Objetivo general Hipótesis general VARIABLE 1: DESARROLLO LOCAL 
Definición conceptual 
El desarrollo local hace referencia un proceso donde se experimenta 
crecimiento económico, equidad y sustentabilidad ambiental en un ámbito 
local. La virtualidad del desarrollo local, con respecto a otras concepciones 
del desarrollo, es que solo puede realizarse en territorios con dimensiones 
adecuadas y aunque la extensión no está predeterminada (Márquez, 2011) 
 
Definición Operacional 























¿Cuál es la relación de la 
recaudación tributaria con el 
desarrollo local gestionado por 
la municipalidad distrital de 
Barranquita, 2018? 
Establecer la relación de la 
recaudación tributaria con el 
desarrollo local gestionado por la 
municipalidad distrital de 
Barranquita, 2018 
Hi: Existe relación 
significativa entre la 
recaudación tributaria con el 
desarrollo local gestionado 
por la municipalidad distrital 
de Barranquita, 2018 
 
Ho: No existe relación 
significativa entre la 
recaudación tributaria con el 
desarrollo local gestionado 
por la municipalidad distrital 
de Barranquita, 2018 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Cuál es el nivel de 
recaudación tributaria en la 
municipalidad distrital de 
Barranquita, 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo 
local gestionado por la 
municipalidad distrital de 
Barranquita, 2018? 
 
Determinar el nivel de 
recaudación tributaria en la 
municipalidad distrital de 
Barranquita, 2018 
 
Identificar el nivel de desarrollo 
local gestionado por la 
municipalidad distrital de 
Barranquita, 2018 
H1: El nivel de recaudación 
tributaria en la municipalidad 
distrital de Barranquita, es 
buena. 
 
H2: El nivel de desarrollo 
local gestionado por la 
municipalidad distrital de 

















VARIABLE 2: Recaudación tributaria  
Es aquel que se aplica al acto que realiza un organismo, normalmente el 
Estado o el gobierno, con el objetivo de juntar capital para poder 

















Impuesto a las 
apuestas 













Metodología Población y muestra 
Técnicas e instrumentos de recolección y análisis 
de datos 
Tipo de investigación. Hernández, S. (2015) plantea un tipo de investigación 
básica, esto debido a que la investigación hará uso de teorías ya existentes 
además de reforzar según los resultados que estos obtengan. 
 




  V1 
 
M  r 
 
  V2 
 
Donde: 
M = Muestra 
V1= Gestión administrativa 
V2= Desarrollo local 
r = Relación entre variables 
Población 
La población objeto de estudio, 
estará constituido por 20 trabajadores 
administrativos que laboran en el 
área de recaudación de tributaria de 
la municipalidad distrital de 
Barranquita, en el periodo 2018.  
 
Muestra 
La muestra del estudio estará 
conformada por 20 trabajadores 
administrativos que laboran en el 
área de recaudación de tributaria de 
la municipalidad distrital de 
Barranquita. El mismo que 












Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: Recaudación tributaria  
Datos generales: 
N° de cuestionario: ………  Fecha de recolección: ……/……/………. 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad conocer el nivel de recaudación tributaria en la 
Municipalidad Distrital de Barranquita. 
Instrucción: 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más apropiada para 
Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. Asimismo, debe marcar con un 
aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. 
Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y 
marque todos los ítems. 












N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escala de calificación 
1 2 3 4 5 
Recaudación por Impuestos  
01 
¿Cómo califica usted a la recaudación por impuesto predial en 
la municipalidad provincial? 
     
02 
¿Cómo califica usted a la recaudación por impuesto a la 
alcabala en la municipalidad provincial? 
     
03 
¿Cómo califica usted a la recaudación por impuesto vehicular 
en la municipalidad provincial? 
      
04 
¿Cómo califica usted a la recaudación por impuesto a los 
juegos en la municipalidad provincial? 
     
05 
¿Cómo califica usted a la recaudación por impuesto a los 
espectáculos no deportivos en la municipalidad provincial? 
     
Recaudación por Tasas  
06 
¿Cómo califica usted a la recaudación por arbitrios en la 
municipalidad provincial? 
     
07 
¿Cómo califica usted al acceso de los contribuyentes para 
hacer sus pagos en la municipalidad provincial? 
     
08 
¿Cómo califica usted a la recaudación por servicios 
administrativos o derechos en la municipalidad provincial? 
     
09 
¿Cómo califica usted a la recaudación por licencias en la 
municipalidad provincial? 
     
10 
¿Cómo califica usted a la recaudación por licencias de apertura 
de establecimiento en la municipalidad provincial? 








CUESTIONARIO: Desarrollo local  
 
Datos Generales: 
Nombre del Área y/o Oficina que labora: _____________________ 
Cargo que desempeña: __________________________________ 
Tiempo en el cargo: _____________________________________ 
Grado de instrucción: ___________________________________ 
 
Instrucción. Dejo en sus manos este instrumento para ser respondido con toda la objetividad 
posible, será la manera que aporte para el desarrollo de la investigación.  
 










CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Escala de valoración 
1 2 3 4 5 
Dimensión Infraestructura      
01 
Los proyectos ejecutados como lozas deportivas, pistas y veredas fueron 
prioridades para la población 
     
02 
La proyectos (lozas deportivas, pistas y veredas) se desarrolló de manera 
planificada, sin alterarse con eventos emergentes  
     
03 
La infraestructura desarrollada por el proyecto (lozas deportivas, pistas y 
veredas) tuvo la participación de los ciudadanos  
     
04 
Los proyectos (lozas deportivas, pistas y veredas) contaron con las 
autorizaciones respectivas del ente fiscalizados y/o regulador 










Los proyectos (lozas deportivas, pistas y veredas) fueron supervisados por 
personal de la municipalidad 
     
Dimensión Salud      
06 
Los proyectos desarrollados responden a las necesidades de la salud de la 
población  
     
07 Los proyectos se desarrollaron según normatividad del MINSA      
08 
Los proyectos tienen un plan de contingencia, para asegurar la entrega de 
servicios a los pacientes y asistir adecuadamente las referencias  
     
09 
Los proyectos desarrollados tuvieron presentes los actores prestadores de 
salud, para ser parte contribuyente del proyecto 
     
10 
Los proyectos desarrollados cumplen para coberturar las demandas  de la 
población en salud  
     
Dimensión Educación       
11 
Los proyectos desarrollados responden a las necesidades de cobertura 
educativa por parte de los padres de familia y educadores  
     
12 
Los proyectos de educación se desarrollaron según normatividad del 
MINEDU 
     
13 
Los proyectos tienen un plan de contingencia, para garantizar accesibilidad 
a los servicios educativos  
     
14 
Los proyectos tienen como prioridad mejorar la calidad educativa en la 
provincia 
     
15 
Los proyectos desarrollados tuvieron como actores a los responsables de la 
UGEL e Instituciones Educativas  
     
 















Indicé de confiabilidad 
Análisis de confiabilidad: Recaudación tributaria 




Válidos 46 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 46 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,812 10 
 
Análisis de confiabilidad: Desarrollo local 




Válidos 46 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 46 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
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